
















置き換えることができる。その中国語訳も “知道” だったり “懂得” だった
りする。一方、日本語では「知る」「わかる」のどちらか一つしか使わない
のに、それに対応している中国語の “知道” と “懂得” のどちらにも訳すこ
とができる。
　以上のほかに、「知る」は尊敬語と謙譲語の形を持っているが、それに当

















































認識したりする」と説明しているが、中国語の “知道” “得知” を始め、“清




























テクストによっては、中国語の “知道” “熟悉” “了解” “清楚” “得知” “体











































































































　面白いことに、「知っていますか」を英語に訳すと、“Are you knowing?” で







ど使われない。中国語の “知道” の否定には、“不” しか用いず、“没” は用
いない。たとえ「知っていません」が使われているにしても、「～ていない」


































 员工：“总经理知道我，非常荣幸！” ／ “总经理了解我，非常荣幸！”
























































































































































“能看到吗？” “能感觉到吗？” “能听出来吗？” 等のような表現になる。
　「わかりますか」に対する返事は、肯定の場合、「わかります」と「わか
りました」のふた通りである。前者の中国語訳は “能理解” “能感觉到” の
ような “能……” のパターンに、後者は “看出来了” “听出来了” のよう
な “……了” のパターンになる。否定の返事は「わかりません」しかない。





know.”, “I understand.”, “I understood.”, “I see.” ではなく、“I got it.”（正確
には I’ve got it.）である。日本語では、「納得した」「理解した」「了解した」
「任せて」というように完全に理解しているという意思を表わし、中国語の

















の “知道了” “好的” は、どちらでもよいのに対し、(2) の “好的／OK” “?知



































































































































　文脈によっては、中国語の “知道” と “懂（得）” は同じ意味になったり、
違う意味になったりする。3.1では、中国語文でも日本語文でもそれぞれ切
り換えることができることを述べた。しかし、次のような文では、中国語で
は置き換えることができるが、日本語ではできない。まるで一方通行のよう
である。
　　話せばわかります。
 我说了你就知道了。／我说了你就明白了。／我说了你就懂了。／我说了你就理解了。
　　辞書を引けばわかります。
 查查词典你就知道了。／查一下词典你就明白了。／查查词典你就懂了。／查查词典
你就理解了。
　　考えればわかります。
 想一想你就会知道。／想想你就会明白。／想一想你就能懂。／想想你就能理解。
　　説明を聞いたが使い方がわからない。
 听了讲解还是不懂怎么用。／听了讲解还是不知道怎么用。／听了讲解还是不会用。
　　いろいろ試してみたが使い方がわからない。
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 试来试去还是不懂怎么用。／试了多次还是不知道怎么用。／翻来覆去地试了，但是
不会用。
　「これからどうなるかはいずれわかりますよ」とはいえるが、「?これから
どうなるかはいずれ知りますよ」はおかしな表現である。「わかる」には、
無意志的な作用という意味合いが含まれるからである。「これからどうなる
かはいずれわかりますよ」という文は、〈意志的に理解しようとしなくても
自然に理解可能になる〉という意味である。一方、「知る」には、意志的な
動作という意味合いがあるものと考えられる。しかし、中国語ではとちらも
“今后如何很快便有分晓／今后（会）怎么样很快就会知道／今后（会）清楚” と
訳してよい。
おわりに
　類義語が多い語ほど微妙な違いをとらえにくくなり、使い分けにくくな
る。とりわけ「理解」“理解”、「明白」“明白”、「認識」“认识” などは、日
中両国語に同形語があるため、なおさ問題は複雑になる。翻訳の場合、すべ
てが逐語訳できれば楽になるに違いない。完璧な（音声入力のような）翻訳
ソフトが開発されれば、パソコンを利用してそれに任せてしまえば万事めで
たしということになる。それは、将来的には夢でなくなるかも知れない。し
かし今、現実にはそのような翻訳ソフトは存在しないので適切に訳すことが
できず、本当に頭を悩ませている。本稿では、「知る」「わかる」文を訳すこ
とで、同じ意味の母国語と外国語の違い、特に微妙なニュアンスの違いに気
づいてもらうことを目的とした。まず、語句レベル、それから、文レベル、
最後に、文脈レベルの順に直訳した上で意訳すべきだと、私は思う。
　翻訳するときによく遭遇するのは、一見簡単なようでいて、実はなかなか
訳し難い表現である。簡単で使用頻度が高いけれども訳し難い表現を上手に
訳すことは、学習者にとっては至難の業である。教師、学者、研究者などプ
ロの手を借りて、的を得た適切な訳語・訳文が広く知られ、定着したら、外
国語学習者は言うに及ばず、どれだけの人の恵みになるだろう。
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